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SITI ROBIATUL ADAWIYAH. NIM: 1708203064. “PENGARUH 
LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN LINGKUNGAN SOSIAL 
TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI PADA 
SANTRI PONDOK PESANTREN ULUMUDDIN)”  
Menabung merupakan upaya menyisihkan sebagian harta yang dimiliki 
seseorang dan menyimpannya yang dapat digunakannya di kemudian hari. Ada 
banyak cara yang dapat dilakukan orang untuk menyimpan dana, seperti dalam 
bentuk properti, investasi saham, logam mulia, perhiasan, tabungan perbankan, 
tabungan di rumah dan lain sebagainya. Perbankan sebagai salah satu sarana 
menabung yang cukup banyak diminati orang. Selain sebagai tempat yang relatif 
aman untuk menabung, juga memudahkan di dalam bertransaksi ataupun 
pengiriman. Posisi perbankan menjadi cukup penting bagi pelajar ataupun santri 
yang akan menerima kiriman. Pilihan seseorang untuk menabung merupakan 
salah satu bentuk perilaku konsumen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
perilaku konsumen di antaranya faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. 
Santri Pondok Pesantren Ulumuddin sebagai orang yang mempelajari ilmu agama 
seperti fiqh ibadah dan muamalah memiliki cukup pemahaman tentang literasi 
keuangan syariah khususnya menyangkut perbankan syariah. Selain itu, mereka 
bergaul dengan sesama santri bahkan dengan para ustadnya. Oleh karena itu, perlu 
diteliti apakah literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial berpengaruh 
terhadap minat menabung santri.  
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh secara 
parsial dan simultan literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial terhadap 
minat menabung santri di bank syariah. Metode yang digunakan yaitu metode 
kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu santri Pondok Pesantren Ulumuddin, dengan jumlah sampel 
sebanyak 71 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
analisis deskriptif, analisis statistik berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 
klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis berupa uji t (parsial) dan uji F 
(simultan), serta uji koefisien determinasi (R
2
) dengan menggunakan SPSS 
Statistics Versi 23.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank 
syariah sebesar 16,6% serta terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
lingkungan sosial terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 14,3%. 
Secara simultan, literasi keuangan syariah dan lingkungan sosial bersama-sama 
mempengaruhi minat menabung di bank syariah dengan kontribusi sebesar 30,9%. 
 








SITI ROBIATUL ADAWIYAH. NIM: 1708203064. “INFLUENCE OF 
SHARIA FINANCIAL LITERATURE AND SOCIAL ENVIRONMENT ON 
INTEREST IN SAVING IN SHARIA BANK (STUDY ON SANTRI 
PONDOK ULUMUDDIN Islamic Boarding School)” 
Saving is an effort to set aside some of ones assets and save it for later use. 
There are many ways that people can do to save funds, such as in the form of 
property, stock investment, precious metals, jewelry, banking savings, savings at 
home and so on. Banking is one of means for saving that many people are 
interested in. Apart from being a relatively safe place to save, also easy to  make 
transactions or deliveries. The banking position becomes quite important for 
students who will receive shipments. A person's choice to save is one of 
consumer's behavior. The factors that can influence consumer's behavior include 
cultural, social, personal and psychological factors. The students of  Ulumuddin 
Islamic Boarding School as people who study about religion  such as fiqh and 
muamalah have sufficient understanding of sharia financial literacy, especially 
concern about sharia banking. In addition, they get along with fellow students and 
even with their teacher. Therefore, it is necessary to investigate whether Islamic 
financial literacy and social environment affect the students’ interest in saving. 
This study aims to analyze whether there is a partial and simultaneous 
influence of Islamic financial literacy and the social environment on the students' 
interest to saving in Islamic banks. The method used is a quantitative method with 
data collection techniques through questionnaires. The population in this study 
was students of the Ulumuddin Islamic Boarding School, with a total sample of 71 
people. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis, 
statistical analysis in the form of validity test, reliability test, classical assumption 
test, multiple linear regression test, hypothesis test in the form of t test (partial) 
and F test (simultaneous), and coefficient of determination test ( R2) using SPSS 
Statistics Version 23. 
The results of this study indicate that there is a positive and significant 
influence between Islamic financial literacy on interest in saving in Islamic banks 
by 16.6% and there is a positive and significant influence between social 
environment on interest in saving in Islamic banks by 14.3%. Simultaneously, 
Islamic financial literacy and the social environment together affect the interest in 
saving in Islamic banks with a contribution of 30.9%. 
 







. "تَأْثِيُِر َهْعِرفَِت اْلقَِراَءِة َواْلِكتَببَِت َعِن ٦ٓ٣ٕٖٓٓ٧ِٗٔستِْي َربِيََعتُ اْْلََدِويَّت، َرْقُن الطَّبلِبَِت: 
ْجتَِوبِعيَِّت َعلَى اْلُويُْىِل إِلَى ِحفِْظ اْلَوبِل فِْي اْلَوْصَرِف الشَّرْ  ْقتَِصبِد الشَّْرِعيِّ َواْلبِْيئَِت اْْلِ ِعيِّ اْْلِ
ْسََّلِهّي(" ْيِن اْْلِ ِة َهْعَهِذ ُعلُْىِم الذِّ  )ِدَراَستٌ فِْي طَُّلَّ
ِٖ ١ٌَِْغخَف١َِْذ  َدْخِش َٚ ِن  ْٛ ٍُ ّْ َّ ٌْ بِي ا َّ ٌْ َٓ ا ِ ُِ َعَذٍد  ْشٍء إٌَِٝ حَْمِغ١ْ َِ  ِٟ ْٓ َعْع بِي ِعبَبَسةٌ َع َّ
ٌْ ِحْفعُ ا
ةُ طُُشلَبٍث ٌِِحفْ  ب. َُٕ٘بَن ِعذَّ َِ  ٍَ ْٛ َ٠ ْٟ ُْٕٗ فِ ِ ُِ بُس اْْلَْعُٙ َّ َٚ اْعخِْز َْٕشآِث  َّ ٌْ : حَؤِْع١ُْظ ا ًُ ْز ِ بِي،  َّ ٌْ ِع ا
ب أَْشبَ  َِ َٚ َٕبِصِي  َّ ٌْ ْٟ ا َخَشاِث فِ ذَّ ُّ اٌ َٚ ْصَشف١َِِّت  َّ ٌْ َخَشاِث ا ذَّ ُّ ٌْ ا َٚ ٠َِْٕت  اٌضِّ َٚ ١َِْٕت  ِّ ِْ اٌزَّ َعبِد َّ ٌْ ا َٚ َّْ إِ َٚ َٗ َرٌَِه. 
 َّ ٌْ ًِ ِحْفِع ا َعبئِ َٚ  ْٓ ِ َصبِسَف  َّ ٌْ َضبفَِت ا َُّ بِبْْلِ َٕتٌ ِْٔغب١ًِّّب، رُ ِ َب آ ْٔخِبَبَٖ إٌَّبِط. َغ١َْش أََّٔٙ بِي اٌَّخِٟ حَْجِزُة إِ
 َٚ تًّ  َّّ ِٙ ُِ َىبَٔخَُٙب  َِ اٌَتَ، فَؤَْصبََحْج  َٛ ٌَْح ْٚ ا ١ٍَِّبٍث حَِجبِس٠ٍَّت أَ َّ ُش َع َصبِسَف ح١َُغِّ َّ ٌْ َّْ ا ِت إٌَِٝ َرٌَِه أَ ٌَْخبصَّ بِب
ِة ا ِٗ ٌََذٜ طَُّلَّ بٌِ َِ ْشِء ٌِِحْفِع  َّ ٌْ َّْ اْخخ١َِبَس ا . إِ ُْ ِٙ ْٓ آبَبئِ ِ ِي  َّٛ َح ُّ ِد اٌ ْٛ ُّٕمُ ا أَْخَز اٌ ْٚ َٓ أََساُد ْعَِٙذ اٌَِّز٠ْ َّ ٌْ ْٓ ِ
ًُ اٌزَّ  ِ ا َٛ َع ٌْ َْٕٙب ا ِ  ، َٓ ٍِِْٙى١ْ ْغخَ ُّ ٌْ ِن ا ْٛ ْٟ حَُؤرُِّش َعٍَٝ ُعٍُ ًُ اٌَِّخ ِ ا َٛ َع ٌْ ا َٚ  . َٓ ٍِِْٙى١ْ ْغخَ ُّ ٌْ ِن ا ْٛ مَبف١َِّتُ ُعٍُ
ِة عُ  ّٟ َوطَُّلَّ ِ ْعََّل ِٓ اْْلِ ٠ْ َِ اٌذِّ ْٛ ْعَِٙذ ُعٍُ َِ ِة  ٌِطَُّلَّ َٚ إٌَّْفِغ١َّتُ.  َٚ ْخِص١َّتُ  اٌشَّ َٚ بِع١َّتُ  َّ ْجخِ اْْلِ َٚ َِ ْٛ ٍُ
ْلخَِصبِد اٌشَّ  ب ٠َخََعٍَُّك بِبْْلِ َّّ ٌُ َوبٍف َع ْٙ ٍَِت فَ َِ َعب ُّ ٌْ ا َٚ ٌِْعبَبَدِة  ِٗ ا ًُ فِْم ْز ِ ِش٠َْعِت  ِت اٌشَّ ٌَْخبصَّ بِب َٚ  ِّٟ ْشِع
. ٌِزَ  ُْ ِٙ َع أََعبحَِزحِ َِ  ًْ ُْ بَ ِٙ َع بَْعِض َِ  َْ ْٛ ٍُ َِ ُْ ٠َخََعب ُ َُّ ِضْف إٌَِٝ َرٌَِه أََّٔٙ . رُ ُّٟ ْشِع ُّٟ اٌشَّ ْصَشفِ َّ ٌْ ا، َْٔحخَبُس ا
اٌْ  َٚ  ِّٟ ْشِع ْلخَِصبِد اٌشَّ ْٓ اْْلِ ْعِشفَِت َع َّ ٍْ ٌِ ًْ ًِ ؛ َ٘ ََ بِخَْح١ٍِْ ْٛ ْ َٔمُ بِع١َِّت أَرٌَش َعٍَٝإٌَِٝ أَ َّ ْجخِ ِي   ب١ِْئَِت اْْلِ ْٛ ُ١ ُِ
بيِ  َّ ٌْ ْصَشِف. إٌَِٝ ٌِِحْفِع ا َّ ٌْ  ا
ْعِشفَِت اِْلْلخَِصبِد   َِ  ْٓ ِ  ّٟ ِٕ ِ خََضا ُّ ٌْ َٚ ا  ِّٟ ٌُْجْضِئ ِد اْلَرَِش ا ْٛ ُج ُٚ   ًِ ٌْبَْحُذ ٌِخَْح١ٍِْ َْٙذُف ََ٘زا ا ُ٠
بِع١َّتِ  َّ ْجخِ ٌْب١ِْئَِت اْْلِ ا َٚ  ِّٟ ْشِع ب  اٌشَّ َِّ ْشِع١َِّت. أَ ِن اٌشَّ ْٛ ٌْبُُٕ ْٟ ا ُْ فِ ِٙ اٌِ َٛ ِْ ِة ٌِِحْفِع أَ ِِٛي اٌطَُّّلَّ ُ١ ُِ َعٍَٝ 
ْعخِْب١َ  ٌْب١ََبَٔبِث َعْبَش اْْلِ ِع ا ّْ ١َّتٌ بِخِْم١َِِّٕت َج ِّّ َٟ طَِش٠ْمَتٌ َو ِٙ َٕبَ٘ب فَ ِْ ْٟ اْعخَْخَذ ْٟ اٌطَِّش٠ْمَتُ اٌَّخِ ُع فِ َّ ْجخَ ُّ ٌْ ا َٚ  . ِْ ب
ٌْبَْحذِ  ِّٟ بَِعَذِد  ََ٘زا ا ِ ْعََّل ِٓ اْْلِ ٠ْ َِ اٌذِّ ْٛ ْعَِٙذ ُعٍُ َِ ُة  ًِ  ١ٔطَُّلَّ حِْم١َِّٕتُ حَْح١ٍِْ َٚ ( طَبٌِبًّب.  َٓ َعْبِع١ْ َٚ اِحٌذ  َٚ (
َٛ إِْخخِبَبُس اٌصَّ  ُ٘ َٚ ًٌ إِْحَصبِئ١َّبٌث  حَْح١ٍِْ َٚ  ٌّٟ ْصِف َٚ  ًٌ ٌْبَْحِذ حَْح١ٍِْ ْٟ ََ٘زا ا تُ فِ َِ ْغخَْخَذ ُّ ٌْ ٌْب١ََبَٔبِث ا ١َِّت ََّلحِ ا
 َٚ ِد  خََعذِّ ُّ ٌْ ِّٟ ا ٌَْخطِّ ِْٔحَذاِس ا َٚ إِْخخِبَبُس اِْل  ُّٟ ٌَْىََّلِع١ِْى ْفخَِشاُض ا إِْخخِبَبُس اْْلِ َٚ ل١َِِّت  ْٛ رُ ْٛ َّ ٌْ ا ْخخِبَبُس َٚ اْْلِ
َٛ إِْخخِبَبُس  ُ٘ َٚ ٌْفَْشِض١َّبِث  إِْخخِبَبُس  tا َٚ  ) ٌّٟ ًِ ا  F)ُجّضئِ ِ َعب َِ إِْخخِبَبُس  َٚ  ) ٌّٟ ِٕ ِ خََضا ُِ  ( (R²ٌخَّْحِذ٠ِْذ )
َِ حَْطب١ِْمَبِث  ْصَذاُس  SPSSبِبْعخِْخَذا ْحَصبئ١َِّبِث ،اْْلِ (. ٌِْْٖٕلِ َْ ْٚ ِعْشُش َٚ  )اٌزَّبٌُِذ 
ْلخَِصبِد اٌشَّشْ  ْعِشفَِت اْْلِ َِ  َٓ بَبِسٌص ب١َْ َٚ  ٌّٟ َّْ َُٕ٘بَن أَرٌَش إ٠َِْجببِ ٌْبَْحِذ َعٍَٝ أَ ِّٟ َدٌَّْج َٔخ١َِْجتُ ََ٘زا ا ِع
ْمَذاِس َعٍَٝ  ِّ ْشِع١َِّت بِ ِن اٌشَّ ْٛ ٌْبُُٕ ْٟ ا ُْ فِ ِٙ اٌِ َٛ ِْ ِة ٌِِحْفِع أَ ِي اٌطَُّّلَّ ْٛ ُ١ َٚ ِعخَّتٌ ١،١ُِٔ % )ِعخَّتَ َعَشش 
 ِْ ِة ٌِِحْفِع أَ ِي اٌطَُّّلَّ ْٛ ُ١ ُِ بِع١َِّت َعٍَٝ  َّ ْجِخ ٌْب١ِْئَِت اْْلِ َٓ ا بَبِسٌص ب١َْ َٚ  ٌّٟ أَرٌَش ِآ٠َْجببِ َٚ بئَِت(   ِّ ٌْ ُْ بِب ِٙ اٌِ َٛ ْٟ فِ
ْمَذاِس  ِّ ْشِع١َِّت بِ ِن اٌشَّ ْٛ ٌْبُُٕ ْلخَِصبِد ٖ،ٗٔا ْعِشفَتُ اْْلِ َِ ب  َِّ أَ َٚ بئَِت(.  ِّ ٌْ َٚ رَََّلرَتٌ بِب % )أَْسبََعتَ َعَشش 
ٌْبُُٕ  ْٟ ا ُْ فِ ِٙ اٌِ َٛ ِْ ِة ٌِِحْفِع أَ ِي اٌطَُّّلَّ ْٛ ُ١ ُِ َٟ حَُؤرُِّش َعٍَٝ  ِٙ بِع١َّتُ فَ َّ ْجخِ ٌْب١ِْئَتُ اْْلِ ا َٚ  ُّٟ ْشِع ْشِع١َِّت اٌشَّ ِن اٌشَّ ْٛ
ْمَذاِس  ِّ ٌْْٛلِج بِ ْٟ َْٔفِظ ا بئَِت(٣،ٖٓفِ ِّ ٌْ َٚ حِْغَعتٌ بِب  َٓ  % )رَََّلر١ِْ


































Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat, karunia dan kemudahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan, serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan 
tauladan yang baik kepada umatnya.  
I wanna thank me, for believing in me, for doing all these hardworks, for 
having no days off, for never quitting, for just being me at all time. Dengan ini 
kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku Bapak Amas Saepudin dan 
Ibu Oom Romlah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang 
tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 
Doakan selalu anakmu ini agar dapat menjadi anak yang shalehah, bertanggung 
jawab dan sukses. Terimakasih kepada kedua kakakku Mega Nudiya Amburika 
dan Umardin, serta adikku Hana Duha Wafiqoh yang telah memberikan do’a dan 
semangat yang tiada hentinya sehingga sampai pada tahap ini.  
Terimakasih kuucapkan kepada Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Rita 
Kusumadewi, S.E., MM dan Dosen Pembimbing II Bapak Drs. H. Amir, M.Ag 
yang telah membimbing dan memberikan masukkan sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, semoga ilmu yang telah diberikan 
mendapatkan keberkahan dari Allah SWT serta menjadi amal jariyah bagi ibu 
dan bapak.  
Teruntuk teman-teman seperjuanganku Perbankan Syariah B, terimakasih 
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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu 
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disisni ialah penyalnan huruf-huruf 
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Hal-hal yang dirumuskan 
secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi: 
A. Konsonan 
Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 
lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar 
huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
 Huruf Arab  Nama  Huruf  Latin  Keterangan
ا   Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan
ة   Ba  B  Be
ث   Ta  T  Te
د   Śa  Ś  Es (dengan titik diatas)
س   Jim  J  Je
ح   ḥ a  ḥ
Ha (dengan titik 
 dibawah)
خ   Kha  Kh  ka dan ha
د   Dal  D  De
ر   Zal  Ž  Zet (dengan titik diatas)
س   Ra  R  Er
ص   Zai  Z  Zet
ط   Sin  Ş  Es
ػ   Syin  Sy  es dan ye
ص   Ş a  Ş






    
ض   ḍ ad  ḍ
De (dengan titik 
 dibawah)
ط   ṭ a  ṭ
Te (dengan titik 
 dibawah)
ظ   ẓ a  ẓ
Zet (dengan titik 
 dibawah)
ع   ‘ain  –‘  koma terbalik (diatas)
غ   Gain  G  Ge
ف   Fa  F  Ef
ق   Qaf  Q  Ki
ن   Kaf  K  Ka
ي   Lam  L  El
 َ  Mim  M  Em
 ْ  Nun  N  En
 ٚ  Wau  W  We
 ٖ  Ha  H  Ha
ء   Hamzah  ’  Apostrof
 ٜ  Ya    Y  Ya
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 Tanda  Nama  Huruf  Latin  Nama
  Fathah  A  A





  ُ  Dammah  U  U
 
 Contoh :
َكَتبََ    =  kataba
su’ila =   ُسِءؿََ
hasuna =   َحُسنََ
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 







ٞ    fathah dan ya  Ai  a dan i
ٚ    fathah dan wau  Au  a dan u
 
 Contoh :
kaifa =   َكْىف
 qaula =  قَػْوؿََ
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf dan 
tanda seperti tabel. 




 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas ٠ب
ٞ fathah dan ya I i dan garis atas 
 ُٚ  dammah ssdan wau Ú u dan garis atas 
 





qala subhanaka =   َقَلَُسْبحاَََنكََ
 iz qala yùsufu li abihi =  ِاَذَقَاَؿَىُوَُسُفَِِلََبِْىهَِ
D. Ta Marbutah 
Trasnliterasi untuk ta marbutoh ada dua. 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah /t/.  
2. Ta Marbutah Mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah itu ditranliterasikan dengan ha (ha).  
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal =  َرَْكَضُهَاَِْلََطَفاؿَْ
 talhah =  طَْلَحهَُ
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
 Contoh :
rabbana =   َربَّناََ
 nu’ ‘ima =  نُػعِّمََ





Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  
ؿ   Namun, dalam transliterasinyakata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang . ا
diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. 
Baik diikuti huruf syamsiyah dan qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari 
kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dedngan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
 1. ت   T  8. ش   Sy
 2. ث   Ś  9. ص   ṣ
 3. د   D  10. ض   ḍ
 4. ذ   Ź  11. ط   ṭ
 5. ر   R  12. ظ   ẓ
 6. ز   Z  13. ي   L
 7. س   S  14.  ْ  N
 Contoh :
لدََّْهرََُا   = ad-dahru 
asy-syamsu =   اََلشَّْمسَُ
اََللَّْىلََُ   = al-lailu
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 





 1. ا   a, i, u  8. ؼ   F
 2. ب   B  9. ؽ   Q
 3. ج   J  10. ؾ   K
 4. ح   ḥ  11. ـ   M
 5. خ   Kh  12. ك   W
 6. ع   −’  13. ق   H
 7. غ   G  14. ي   Y
 Contoh :
ْلقَمرَُاَ     = al-qamaru 
اََْلَفْقرََُ  = al-faqru
ْلَغْىبََُا    = al-gaibu
ْلَعْىنََُا   = al-‘ainu 
G. Hamzah 
Dinyatakan didepan daftar transiliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak ditengah dan 
diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh : 
 syai’un = َشْىئَ 
 umirtu = أُِمْرتَُ





H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dala transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh : 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil = اِبْػَراِهْىُمَاْْلَِلْىل
 Bissmillahi majraha wa mursaha = ِبْسِمَاللَِّهَََمْرَىَهاََكُمْرسَها
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitaltidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh : 
َاِلََّرُسْوؿَِّ  Wa ma Muhammad illa rasul = َكَماَُُمَمَّدِّ
َاْلَعاَلِمْىنََ  Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = َاْلَْْمُدَلِلَِّهََربِّ
 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َكاللَُّهَِبُكلََِّشْىئََعِلْىمَِّ
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerna 
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
